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『中学教科単語帳（日本語⇔スペイン語）』刊行報告
『中学教科単語帳』（日本語↔タイ語）を平成
22 年の秋に刊行し、その第 2 弾である『中学教科
単語帳』（日本語↔スペイン語）を、今春ついに
刊行いたしました。ご希望の方は、本ニュ スーレター
最終ページの ｢事務局だより｣ をご覧ください。
第 5号（2011年 6月24日発行）に掲載した「刊
行記念座談会」で報告したとおり、タイ語版は、
泉田スジンダ先生、松山舞子さん、大畑美優紀さ
んたちの苦労の賜物であり、タイ人児童生徒のた
めに役に立ちたいと思う強い気持ちが形となった
ものです。その気持ちを受け継ぎ、今回、第 2 弾
のスペイン語版の刊行になりました。構想から刊
行までほぼ 1年を要しました。
タイ語版を初めて手に取った瞬間、「とてもいい
単語帳だなあ」、また、ペルーにルーツを持つ生
徒が多く在籍していた日本語教室担当経験が少し
あった私は、「スペイン語版もあったらいいなあ」
と思いました。
タイ語版作成に携わった方たちが各教科書から
丁寧に精査・抽出した単語を、まず、加瀨さんと
二人でスペイン語に訳しました。その後、下に掲
載いたしましたお名前の皆さんの協力を得、一つ
一つ丁寧にチェックしていただきました。本当にご
苦労をおかけいたしました。
それと同時に、特に重要あるいは理解が難しい
と思われる単語を抽出しました。この単語帳を用
いて単語そのものの対訳が分かっても、その意味
が分からない場合、そこで学習がとまってしまうの
はもったいないとの思いがあります。ですから、今
回は、特に重要あるいは理解が難しいと思われる
単語それぞれに番号を付け、絵や図を掲載した別
冊を作成しました。本体の単語についている番号
と同じ番号のついた絵や図を別冊の中で探し当て
ると、その単語の持つ意味が絵や図になって理解
できるようになっています。使用者にとって瞬時に
理解しやすいよう視覚的に工夫しました。
これらの作業は、もちろん私 1人だけではなし
えません。日本での勉学に困難を抱えているスペ
イン語を使用する子どもたちに役立つようにとの
HANDSプロジェクトの考えにご賛同いただいた
スエヨシ　アナ　本学講師をはじめ、ご協力いた
だきました皆様に、この場をお借りして厚くお礼を
申し上げます。
最後に、今年度は、第 3 弾として、ポルトガル
語版の作成に着手しましたことをお知らせいたしま
す。どうぞご期待ください。
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